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1 Le diagnostic mené sur les terrains de la Zac de la Gare, au sud du bourg de La Planche,
le long de la rive droite de L’Ognon, a permis de mettre en évidence un habitat rural
gallo-romain  caractérisé  par  le  présence  d’un  enclos  fossoyé  (probablement
quadrangulaire et de dimension minimale 60 m sur 70 m) comportant un aménagement
en chicane au nord-ouest et s’étendant vers le nord en dehors de l’emprise des travaux.
Les  structures  repérées  à  l’intérieur  de  cet  enclos  ont  livré  un  abondant  mobilier
attestant de la présence d’un habitat construit en matériaux légers et couvert de tegulae
et de sa pérennité durant l’ensemble du Haut-Empire. Le mobilier également recueilli
dans les sondages situés au sud et au sud-ouest de l’enclos peut indiquer une éventuelle
extension du site dans ce secteur bas du bord de rivière.
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Fig. 1 – Tranchée 48 : enclos, aménagement nord-ouest, vue générale
Cliché : J. Pascal (Inrap).
 
Fig. 2 – Plan général de l’enclos gallo-romain et des structures parcellaires attenantes
Relevés et DAO : N. Bonnin, D. Guimard (Inrap).
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